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Cílem práce je analyzovat současné možnosti využití NDT metod při údržbě leteckých proudových motorů
a jejich reálná ukázka na vybraném typu motoru.
Osnova práce:
1. Úvod.
2. Údržba leteckých motorů.
3. Metody NDT využívané při údržbě proudových motorů.
4. Analýza defektů a využití vhodné metody.
5. Ukázka praktického využití metod na reálném proudovém motoru.
6. Závěr.
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